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O estudo tem por objetivo analisar o entendimento de coordenadores dos cursos de 
Ciências Contábeis das IES componentes do sistema Associação Catarinense das 
Fundações Educacionais - ACAFE na relação dos conteúdos específicos e as demandas do 
mercado de trabalho. No que tange aos procedimentos metodológicos aplicados na 
presente pesquisa tem-se que a mesma quanto ao objetivo é classificada como descritiva, 
possui abordagem quantitativa, e no que tange aos procedimentos técnicos de coleta 
realizou-se levantamento ou survey de dados através da aplicação de um questionário 
composto por 49 questões que foi encaminhado no formato online direcionado a todos os 
coordenadores, onde, os questionamentos versaram sobre os conteúdos programáticos 
de disciplinas específicas e o que o mercado de trabalho apresenta de demanda. Como 
principais resultados tem-se que na percepção da grande maioria dos coordenadores, 
todas as IES respondentes estão em busca de aperfeiçoamento e ajustes em seus 
conteúdos para atender aos requisitos que o mercado de trabalho exige. E que também, 
principalmente os egressos precisam se manter em constante atualização para com isso 
adquirir as competências requeridas pelo profissional contábil 
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